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1
KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI TAMMIKUUSSA 1984
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
tammikuussa 1984 tukkukaupassa 6,5 % ja vähittäiskaupassa 
5,2 % edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.
*
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin sähköalan 
tarvikkeiden kauppa (30 %). Myös autokauppa kasvoi runsaas­
ti, 11,7 %. Myynnin määrä kasvoi yli 7 prosenttia toimialoil­
la: kemikaalitavarain kauppa, valokuvaus-, optisen-ja terve­
ydenhoitoalan kauppa, muu rauta-alan kauppa, joka on pääasi­
assa urheilutarvikekauppaa ja toimialalla huoltamotoiminta. 
Myynnin määrä laski 7,6 % sekä toimialalla kirjojen ja pape- 
ritavarain kauppa että muu elintarvikekauppa, joka on pääasi­
assa kioskikauppaa.
Tukkukaupan toimialoista kasvoivat voimakkaimmin myyntimää­
riltään sähkö- ja radiotarvikekauppa (36,5 %) ja muu tuk­
kukauppa (31,8 %). Kasvu oli runsasta myös investointi- ja 
raaka-ainekaupassa (14,8 %) ja polttoainekaupassa (14,3 %). 
Puutavarakauppa laski runsaasti (-14,7 %).
Tavararyhmittäin tarkasteltuna kasvoi myynnin arvo tukkukau­
passa eniten ryhmässä: vilja, rehut, siemenet ja lannoit­
teet (30,2 %). Tekstiili-, jalkine- ja turkisalan tavaroiden 
myynnin arvon kasvu oli vain 5,4 % ja elintarvikkeiden 7,1 %.
FÜRSÄL3NINGSV0LYMEN INOM HANDELN ÜKADE I JANUARI 1984
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försälj- 
ningsvolymen i januari 1984 inom partihandein 6,5 % och inom 
detaljhandeln 5.2 % jämfört med januari föregäende är.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast handeln med el - 
varor (30 %). Även bilhandeln ökade betydligt, 11,7 %. För- 
säljningsvolymen ökade över 7 procent inom branscherna: kemi- 
kalievaruhandeln, handeln med foto-, optiska och hälsovärds- 
artiklar, annan handel med järnvaror, som tili största delen 
bestär av handeln med sporttillbehör och inom branschen 
servicestationsverksamhet. Försäljningsvolymen sjönk 7,6 % 
bade inom handeln med böcker och pappersvaror och inom annan 
handel med livsmedel, som tili största delen bestär av kiosk- 
handeln.
Av partihandelns branscher ökade försäljningsvolymen krafti- 
gast inom handeln med el- och radioartiklar (36,5 %) och incm 
annan partihandel (31,8 %). Ökningen var kräftig även inom 
handeln med maskin-, metall- och rävaror (14,8 %) och inom 
handeln med bränslen (14,3 i). Handeln med trävaror sjönk 
betydligt (-14,7 %).
Partihandelns värdeförändring enligt varugrupp var störst 
inom handeln med spannmäl, fader, utsäde och gödselmedel 
(30,2 io). Värdeförändringen inom textil-, skodon- och päls- 
varubranschen var endast 5,4 % och inom livsmedelsbranschen 
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